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   CLINICAL EVALUATION OF CEFIXIME (CFIX) 
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   Cefixime (CFIX, Cefspan®), a new oral cephem, was used in the treatment of urinary tract 
infections, and was evaluated for its therapeutic effectiveness and safety at the Department of 
Urology, Osaka University Hospital and 16 affiliated hospitals. A total of 238 patients were ad-
ministered aily doses of 200 or 400 mg. Clinical efficacy was assessed on 92 female patients with 
acute uncomplicated cystitis and 42 patients with complicated UTI according to the Criteria for 
Clinical Evaluation of Antimicrobial Agents in UTI (3rd ed.) recommended by the Japan UTI 
Committee, to which we added our own minimum modification. 
   Clinical efficacy was evaluated as excellent in 57 of the acute uncomplicated cystitis cases, 
moderate in 33 and poor in 2, with an overall clinical effectiveness rate of 98%. Clinical efficacy 
was evaluated as excellent in 12 of the complicated UTI cases moderate in 12 and poor in 18, 
with an overall clinical effectiveness rate of 57%. In one case of uncomplicated pyelonephritis, 
CFIX showed an excellent efficacy. 
   Of the total of 102 bacterial strains isolated from uncomplicated UTIs, 95 (93%) were eradi-
cated by CFIX, while 36 (72%) eradicated in 50 strains isolated from comlicated UTIs. 
   Subjective adverse reactions were seen in 4 cases (1.7%) of the 236 patients, as generalized 
pruritis and upper gastrointestinal discomforts. Abnormal laboratory findings were recorded in 6 
out of 141 cases. They were increases in serum GPT, GOT, alkaline phosphatases, total biliru-
bin, as well as increases in peripheral leukocytes. These adverse symptoms and abnormal abora-
tory findings disappeard after the termination of CFIX administration. CFIX might therefore be 
considered as a clinically ureful oral antibiotic in the treatment of UTI. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1267-1275, 1989)
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緒 言
Ccfixime(CFIX,セフ スパ ンo)は 新 し く開 発 さ
れ た,経 ロセ フ ェム剤 のひ とつ で あ って,そ の 構 造 式
はFig.!に 示 す よ うに,7一 ア ミノセ フ ァ ロス ポ ラ







園 田,ほ か:セ フ ィキ シ ム ・尿 路 感 染症
イミノ基を有する.その特徴は,① グラム陽性 ・陰性
菌に広範囲の抗菌スペ クトルを有し,② 各種の β一
lactamaseに安定であり,③ その作用は殺菌的であ
り,④血清中半減期は長 く,さ らに尿中の有効濃度持













































除 外 理 由
疾 患 名 症例数 採用例数 除外例数 菌数不足 膿尿不足
排尿痛 発熱 効果判定不適裕 菌検査 その他



























そ の 他 6 6 1 1 3 1



























































































































症 状 消 失 軽 快 不 変 細衡尿に
対する効果




陰 性 化 団 8 3 3 1 2 2 76(83)
減少 ・薗交代 9 1 1 11(12)
不 変 3 1 1 5(5)
症状に対する効果 83(90%) 6(7%) 3(3%) 総症例数
92膿尿に対する効果 74(80%) }0(11%) 8(9%}






































また,カ テーテル留置群(第1お よび5群)に おけ
る総合有効率は27%であったのに対 して,非 留置群
(第2群を対象とした症例はなく第3,4お よび6群の
園 田,ほ か:セ フ ィ キ シ ム ・尿 路 感 染 症1271
Table5.Clinicalsummaryofacuteuncomplicatedpyelonephritispatientstrcatcdwithce丘xime
CaseAge




































































細菌尿 正常化 改善 不変
細菌尿に対する
効果(%)
陰 性 化 1 4 17(40)[121
減 少
菌 交 代 4 3 5 12(29)

































菌株 中95株(93%)に 菌 消失 を認 め た.Escherichia






































































小計 9 7 78 2
3
2

































































































8987 98 2 小計 4129 71 12
計 10295 93 7 計 5036 72 14
Table10.StrainsappearingafterCFIXtreatment


































































存続 した のは1株 だ け で あ った.E.coliを除 い た 残
りの21菌株 では71%が 消失 した(Table8).
複雑性尿路感染症の42例から,投与前に分離された
50菌株中36株(72%)に菌消失をみた(Table9).
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TableILSubjcctivesideeffects
患 年 副作用の 程者 性
名 齢 種類 度
疾患名
(基礎疾患)
























































































































































た.「 明らかに関係あ り」は1例 もなかった.4例の
うち1例 は,全身掻痒感と口内炎を合併し,服薬を中
止した.他 の3例は服薬を継続 した(Table11).な
お経過観察ができた2例 中,1例 は投与終了後2日 目











てお り,うち1例は2週 後に正常化した.総 ビリルビ



















































本治験では1日 に400mgを 投与した症例 が少数
であり,投与量別の効果について検討できなかったた
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